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UNIVERSITY OF DAYTON 
153rd COMMENCEMENT 
The University o f Dayton regards its Commencement Exercises as amo ng the 
most impo rtant ceremonial occasions of the academic year. These exercises a re filled 
with symbols and trad itions designed to remind us all of the thousands of yea rs that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of va rious colo rs and types are part of the symbolism. 
They are described on page 24 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those fac ulty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Mar hals wear these distinctive 
gowns as identification o f their o fficial capacity to direct the processio nals of admini-
strators, facu lty, and students who wear the mo re conventional ceremonial ga rb and 
mortarboa rd. 
The chief University Marshal carries the Unive rsity mace and the President 
wears the President's medallio n. On stage are the United States and papal fl ags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significa nce. For 
example, the deans who have been responsible fo r the education of the stude nts 
"present" the students as worthy of graduatio n to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At o ur Commencement ceremonies, which differ from many unive rsities, each 
stude nt's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University a lso 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing fo r the processional, the invocation, and the ational 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessio nal. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 153rd Corru11encement marks another beginning. Let us re joice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Richard H . Fi nan, Chair; Srephen M. Glodek, S. M ., Vice Chair; Daniel J. C urran, 
Secretary; Richard A. Abdoo, T homas G. Breitenbach, William Campbell , S.M ., 
T homas A. Cardone, S.M ., Annette Casella, Eugene Contadino, S.M. , Richard P. Davis, 
Michael E. Ervin , David P. Fitzgerald, Thomas F. G iardino, S.M ., Francisco T. 
Go nzalez, S.M ., John R. Haley, Jack Hoeft , Joseph H . Kamis, S.M. , Susan Kettering, 
Joseph H . Lackner, S.M ., Mary C. Mathews, Wesrina Marchews-Shareen, Garry K. 
McG uire, John E. McHale, Robert J . Metzger, S. M ., D ennis I. Meyer, Colombe M . 
Nicholas, R. Daniel Sadlier, Ralph A. Sieferr , S.M., Joseph F. Spadaford, Jr. , Francis 
Marie T hrailkill , O .S. U., Andrew F. Veres, Daryl Ward, Mary C iville Wesselkamper, 
David C. Winch 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn , Jerome P. Bishop, Bertrand A. Buby, S. M., 
Terry D . Carder, Margaret A. Cavanaugh, Junius E. C romartie, Jr. , William C rotty, 
T homas ]. Danis, James F. Fitz, S.M ., Robert E. Frazer, Richard F. Glennon, Stanley 
Z. G reenberg, Max Gutmann, Jane G. Haley, Jean Patrice H arrington , S.C., Sarah E. 
Harris, James L. Heft , S. M., Allen M. Hill , Anthony J . Ipsaro, Richard]. Jacob, John J . 
Jansen, S. M ., Eugene C. Kennedy, Virginia W . Kettering, Thomas A. Klein, Maurice F. 
Krug, Peter H . Kuntz, Dolores R. Leckey, Bruno V. Man no, Robert S. Margolis, Paul 
S. Marshall , S. M., Stanley G . Marhews, S.M., C layton L. Marhile, Thomas 0 . Marhues, 
Marie-Louise McG innis, John A. McG rath , S.M ., Charl es R. McNamee, James W . 
McSwiney, Gerald M . Miller, Berte Rogge Morse, Charles H. Noll , Robert S. Gelm an, 
Gerald S. O ffice, Jr. , Lloyd H. O 'H ara, Ronald L. Overman , S.M., D avid C. Phill ips, 
Anthony J . Pistone, S. M. , Bernard J. Ploeger, S. M. , Thomas M. Roberrs, John L. 
Schaefer, John J. Schneider, S.M., William P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell , 
Patrick) . Tonry, S. M ., Jerome P. Vander Horst, C. W illiam Verity, William S. Weprin , 
Frederick S. Wood, Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
Daniel J. C urran, Pres ident; Fred P. Pesrello, Provost and Senior Vice President for 
Educational Affairs; William C. Schuerman, Vice Pres ident fo r Student Development 
and Dea n of Students; Fran ces W . Evans, Vice Pres ident fo r U nivers iry Advancement; 
C hristopher T. Wittmann , S.M., Director of Cam pus Minist ry; Go rdon A. Sargent, 
Vice Pres ident fo r Graduate Studies and Re ea rcl, and Dean of the Graduate School; 
T ho mas E. Bu rkhardt, Vice Pres ident fo r Finance and Ad ministrative Services; Ted L. 
Kissell , Vice Pres ident and Director of Athleti cs; Patric ia J. W hitney, Vice Pres ident fo r 
Hu man Resources; Eugene Co nradino, S. M., Rector; C hris Mu noz, Vice President fo r 
Enro llment Ma nagement 
UNIVERSITY MARSHALS 
T homas W. Ruech , Department of Counselor Education and Human Services-Marshal 
Barbara M. Deluca, Department of Educational Leadershi~Associace Marshal 
Patricia A. Joh nson, Department of Philosophy-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Riad AlAkkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Joyce R. Durham, Department of English 
Barbara A. Farrelly, Department of English 
Jam es P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Steven D . Mueller, School of Education Counseling Center 
A. William Place, Department of Educational Leadership 
John E. Rapp, Department of Economics and Finance 
Joseph E. Saliba, Department of Civil and Environmental Engineering 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
T homas J. W estendorf, Registrar 
T imothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
Margaret P. Karns, Department of Political Science 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
Terrence W. Tilley, Department of Religious Studies 
PROGRAM NOTE 
T his program consists of che names of candidates for degrees. Lase minute additions or deletions must 
often be made after the program has been printed. T he official list of che names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
O nly representatives of the press, authorized by the U niversity Marshal , are permicced to cake 
photographs on the floor. 
Guests and Visitors may cake Photographs from the Stands Only. 
Please remain seated during the Processional . 
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9:40 A.M. 
UNIVERSITY OF DAYTON 
ARMY ROTC HONOR GUARD 
Karie V. Lackermann 
Wayne G. Lovely 
Zachary M. Staudter 
Ryan T. Steuer 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
D AN IEL J. C URRAN 
PRESIDENT OF T H E UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ..... ... .......... ....... ....... ..... ... ................................ .. ... ....... ...... ....... . Mary Jane McBride 
INVOCATION ................ .... ...... .... .... ......... ....... ..... .......... ... ..... ......... Christopher T. Wittmann, S.M. 
Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .. .... ... ... ........ ... ... ... ... .. .. .... ... ...... ..... .. ......................... Michelle Lyn Hess 
Department of Music 
WELCOMING REMARKS ............ ...... .. ...... ................. ......... .................................. Richard H. Finan 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .... .. ... ...... .. ...... .. ....... ...... ... ... .. ... .... ... ....... ...... ............ Daniel J. Curran 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
T HE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
THE SCHOOL OF EDUCAT ION AND ALLIED PROFESSIONS 
T H E SCH OOL OF ENG IN EERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTH EM ........ .. .. ... ... ........ .. ..... .. .... .. .... .... .. .. . Michelle Lyn H ess 
.RECESSIONAL ........... ..... ....... .... ............ ...... .................... ... ...................... ....... .... Mary Jane McBride 
PLEA E REMAIN SEATED DURING T H E RE ESS IONAL 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
P AUL J. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
ROBERT OLIN SIMMONS .................... Silver Lake, OH 
COMMUNICATION 
ANTHONY F. ALVAREZ .............................. Batavia, IL DANIEL J. HAFER ........................................ . Dallas, TX 
REBECCA HARPER BAER ... .. ....... De Pere. WI RYAN LEIGH HOWARD .. .... ............... Centerville, OH 
EMILY REBECCA BERTY ................. Beavercreek, O H MEGAN P. HOWELL .......... . .... Columbus, O H 
Summa Cum Laude Core Program 
CHAD RYAN BRIDGMAN ... .. ........ To ledo, OH LATOYA TANIKA ISABELLE ...................... Kimball, WV 
MICHAEL P. CACHAT .................... Fairview Park, OH ANTHONY M. KEOUGH .. .. .......... .. Dayton, OH 
LEE HOWARD CRAWFORD .................. Ft. Wayne, IN Core Program 
MEGAN RENEE CU LLEN ................ , ............ Lima. OH EMILY KATHRYN KLINE ...... .. ...... .. ............ . Logan, O H 
Magna Cum Laude Core Program 
t JENNIFER LYNN DEPAOLI .............. ................ Erie, PA RYAN ANDREW LINGENFELTER ......... Strongsville, OH 
Cum Laude MATIHEW TIMOTHY MEAD ...... Rockville Centre, NY 
KEVIN JAMES DUNWOODY .. .... ........... Southport, CT GREGORY P. PREISEL ................... Massapequa, NY 
CARRIE ANNE FISHER ........... .. ........... Painesville, OH ANNE CATHERINE REHOR .................... La Grange, IL 
Magna Cum Laude LONI COLLiEEN SMITH ................ .. .. ..... Gahanna. OH 
CHRISTINE F. GRAPO ...... ... ............... Gates Mills, OH KIMBERLY A. STACHLER ......................... St. Henry, O H 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
STEVEN MICHAEL BUSH .................. .. .. Columbus, OH DANIELLE KYLENE STULTZ ...................... Kingston, OH 
JEFFREY ALAN LOUR ............................... Dayton, OH RICHARD WILLIAM SUMINSKI JR ........... Wexford. PA 
GREGORY LEON RUSH ........ .. .................. Dav.ton. O H DEIRDRE ANN VANROLLINS .............. Columbus.OH 
ENGLISH 
GERALD THOMAS MCNEIVE ................. St. Louis, MO 
t TIMOTHY JOSEPH REDDING .................. Naperville. IL 
Summa C um Laude 
University Honors Program 
Co re Program 
CYNTHIA HELEN STAFFORD 
Core Program 
...... Dayton, OH 
FRENCH 
KELLY MARIE WEST ...... Dayto n. OH 
HISTORY 
JONATHAN PETER BEITEL ........................ Dayto n. OH 
Core Program 
PATRICK J. BERNOT . 
Magna C um Laude 
...... Butler. PA 
MARK ROMAN BRUNS ...................... Coldwater. OH 
tin Absentia 
NICOLE SUSANNE REHORST ............. Cente rville , O H 
Summa Cum Laude 
Co re Program 
t MICHAELJ. ROLIH .......... .. ........... Rockdale, IL 
C HRISTOPHER PIYA WHALEN ................ Danbury. CT 
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INTERNATIONAL STUDIES 
CHRISTIAN DANEL CARL DONOVAN Columbus. OH t FELICE KUTNY MCKELVEY . ..... Kettering, OH 
PHILOSOPHY 
THOMAS MARTIN ADAM ........ ...... ...... Kettering, O H 
Summa Cum Laude 
KRISTINA A LLENE JOHNSON . . .. . West Simsbury, CT 
Core Program 
MARY SHANNON DRISCOLL ...... ..... ... .... Bemidji. MN 
Cum Laude 
University Honors Program 
POLITICAL SCIENCE 
MALIA DEVI BAJPAI .. .. .. West Carrollton, OH JASON MUAMBA .............................. ..... Dayton, OH 
MICHAEL A. DORSTEN .... .. ..... Dayton, O H ANGELA MARIE SCHALLENBERG ... .... St. Marys. O H 
SAMUEL EDWARD FISCHER . ...... ........ Orland Park. IL Core Program 
SHELLEY R. GERHARD ........ . Springboro, O H 
PSYCHOLOGY 
MOLLY ROSE CABLE ... .. .......... .. ............. Dayto n, O H JUDITH LYNN SCHEIDT ...... .... ...... . Huber Heights, O H 
KRISTINE MARIE CORDELL ................. Walbridge, O H Cum Laude 
MELISSA MCMAHON CUMMINGS ........ Blue Bell, PA ELIZABETH ANN WILGUS ...... .. ........ Fa irview Park, OH 
MIC HAEL ANGELO PISANO ................ ... Elyria. O H 
RELIGIOUS STUDIES 
ANDREW EDWARD BUECHEL 
Summa Cum Laude 
Core Program 
.. Edgewood, KY 
SOCIOLOGY 
-KE','~ttMA-SHAMEl:1'fl .... ............ -~ . . MEAGAN ELIZABETH LYON ... C...~ .... . Rockville, MD 
MARY ELIZABETH FISCHER .... North Potomac, MD KARAH LYNN MCCABE ..................... Springboro, O H 
Magna Cum Laude LESLIE MARIE SHONKWILER ...... Mechanic sburg , O H 
SPANISH 
ASHLEY CHAEZELL BOOTHE ....... Oklahoma City. OK 
Cum Laude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
BARBARA NICOLE VALLARTA ........ .. ..... Lake Bluff, IL 
ALISON R. KELLY .... .. .. .. ................. Fremont, O H Core Program 
VIRGINIA ANN RITZENTHALER .. ................ Hilliard. O H 
THE DEGREE- BACHELOR OF F!NEARTS 
JESSICA SUMMER GAMBLE 
Cum Laude 
KIMBERLY LYNN STELMASZAK .... 
tin Absentia 
PHOTOGRAPHY 
.. Painesville, OH 
STUDIO ART 
.... To led o, OH 
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VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
RICHARD BRIAN AKERS ... . ................ Centerville. OH WAYNE ERLANDO SMALL ...................... Dayton. OH 
MICHAEL V. BUC HINO .... .... ........ ... ........ Louisville. KY DENNIS LYNN STEWART ........ ....... .. .. Englewood, O H 
STEPHEN FRANK GRAHAM .. ........... .. . Cold Spring, KY LUCJAMES VINAJA .... ................... Elmwood Park, IL 
DENISE ANN MINCH ... ................... New Bremen. OH l,~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES ~ 
BO NITA JOY COOK ................................ Dayton. O H CARRO LL B. HARRIS ........................... Cedarville. O H 
t KATHLEEN MARIE HARRIGAN .... .. .. .. ....... Dayton. O H AARON JUAN JOHNSON .. .......... Seat Pleasant. MD 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
DAVID BRENDAN SCIMONELLI .......... Columbia. MD 
Cum Laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE « \ 
~~/-)~ BIOLOGY 
NICHOLAS G RAY ..... Duncan. OK JASON MATHEW ROSE .... .. ..... .... Brookville. O H 
Core Program 
JARED PHILLIP LOVIN ............. .. ... ........... Dayto n. O H 
MELISSA MARIE TSAVARIS """""' "'"" Mansfield. O H 
JOHN FRANCIS WOJTON ... . ... .. Lyndhurst.OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
DANIEL W. MORRIS ......................... ... Columbus. OH JASON R. VOGEL ............. .................. Trotwood, O H 
COMPUTER SCIENCE 
PHILIP HO LDEN CHUANG ............ Beaverc reek. O H 
MICHAEL WILLIAM MEDVED ............ Strongsville, O H 
THOMAS EZEKIEL SCHNEIDER ................ Dayton. O H 
DONALD R. THOMPSON . 
BRIAN P. YAVORSKY ....... 
Magna Cum Laude 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
PETER J. MESTEMAKER ................. Breckenridge, CO 
SARAH JAYNE KIDD 
Magna Cum Laude 
PREMEDICINE 
.... Lima. OH 
PSYCHOLOGY 
.............. Lisbon.OH 
... North Jackson, O H 
AMANDA THERESE ROBERTSON ..... Jamestown, O H ANNE ZINSKI ......... ................ """"""" Ca~ e, PA 
,1-~ 
-'l 
l~ 
t in Absentia 7 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
t MAJED SALEM AL-MENHALI .......... M iamisburg, O H 
RAYMOND SEA N HANNA ............ .. .. Cleveland, O H 
OMAR J. MARRERO-DiAZ ................... Trujillo Alto, PR 
LORI MARIE MARSHALL ...... .. .. .. .. ........ ... ... Xenia, OH 
Magna Cum La ude 
SALMAN S. SIDDIQUI ..... ... .... ............ Dayton.OH 
ECONOMICS 
JARRET SETH RODEN ....................... Avon Lake. O H 
FINANCE 
JOSEPH RO BERT BERGMAN 
JESSICA LAUREN BRATNICK . 
... Celina. O H 
. ....... Westlake, O H 
t DAVID PATRICK CRONIN ...... . Louisville, KY 
MICHAEL THOMAS ECKENRODE ............. . Edison. NJ 
TIMOTHY MIC HAEL FUNKE ... .. Oak Park, IL 
THOMAS PATRICK GRADY .... ... Dayton.OH 
RICHARD J. HELBLING ...... . ... Venetia, PA 
MICHAELE . HOFFSTEDDER ................. Ft. Thomas, KY 
DOUGLAS E. MARTIN .. . ..... Milford. Ml 
Cum Laude 
t MARTIN P. M CNAMARA .... .. ......... Westlake, O H 
Cum Laude 
ERICA M. RENNER ................................ Kettering , O H 
MATHEW THOMAS RZEPECKI ....... ....... Northbrook, IL 
TEKORA AVERY SINGLETON ..... Capital Heights. MD 
ADAM JASON SNOW ... .. .. .... .... ...... .. ... Brookville. O H 
INTERNATIONAL BUSINESS 
OLAJUMOKE MUJIDAT ALEXANDRIA FAGBAYI .... .... JENNIFER LYNN RICCARDO ............. Hillsborough, NJ 
Newark, NJ 
LEADERSHIP 
PATRICIA L. AKERS.. ....... .. ... Rochester, NY t VISHAL B. SHAH .... ................ .. ........ New Ho lland, PA 
ANNA MARIA ARMENDARIZ .... .. Huber Heights. O H MATIHEW C . SLEEPER ..... .. ........ ..... .... . Columbus, O H 
KELLY MARIE KRAHE ........ .. ............................ Erie, PA 
MANAGEMENT 
TIMOTHY JAMES URBANIJA .......... Fairview Park. O H 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
TODD ADAM GALLOWAY 
.-o1Rs""18 Gt:11'1 , Le1:1de MC..'-
MICHAEL R. KAISER 
Cum Laude 
t in Absentia 
......... Berea, OH 
..... Minster, O H 
MATIHEW JOSEPH KRAUSE ... New Lenox. IL 
JAMES B. LUCKED ... . ..... ... ..... Dayton. O H 
ROGER WYNN MASON JR . ........... G rosse Pointe. Ml 
KEVIN J. SZULWACH ............. ..... .... ....... Brockport, NY 
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MARKETING 
MARGARET ANNE A LBRECHT ....... ... Columbus. O H 
KIRK PATRICK ANTKIEWICZ .... .... .. ...... . Bridgeville. PA 
lfi~b.b.)< POTJ;.IC I O CQ~lPJELLY .. ....... :: .. Tre;1, flif1 1 
C HARLES JOHN DODG E . .... .. .. ... .. .... Indianapolis. IN 
WII LIH4 !. QQ~j~j[bb¥-III ........ .. ....... .... ... Jod301 ,. ro11 
C HRISTOPHER WILLIAM EINHAUSER .. . .. Mars. PA 
, BRYAN CHRISIOPHER H~~l~II(; O~I .... .. .... De 1feR. 011 
TEREPJGE L. JONES .... ........... ..... ....... .. Gle ,elond:-BH 
BREA E. L'HEUREUX.. ... Kettering, O H 
C um Laude 
C HRISTO PHER JAMES MACKE ....... .. .. Cincinnati, OH 
tin Absentia 9 
AARON JOSHUA MAHRAMAS ........... Pittsburgh. PA 
KATHERINE ANNE MCCRORY ... .. .. Pittsford, NY 
Core Program 
SARAH ELIZABETH MULCAHY ........... Lakewood, O H 
ARTHUR EDMOND MULLENIX Ill .. ...... ...... ... Xenia. O H 
A NTHO NY MICHAEL SARACUSA ... .. Lakewood, O H 
SHAWN MICHAEL SEIBERT ... .. ..... Huber Heights. OH 
Cum La ude 
CONSTANCE V. TAYLOR ... 
University Honors Program 
KIMBERLY MARIE TISSI 
.. .... Columbus. O H 
.. .. St . Lo uis. MO 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. L ASLEY, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
ADOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
f ..-+-r ,~ 1, I.. ,- ""~t-- ""'-~ 
KIMBERLY RA YE CORRIGAN ... ... .... .. Perrysburg. O H NATASHA J. HURT ..... .. .. .. 
t TRENTO N MIC HAEL KARN .. 
Cum Laude 
Magna C um Laude 
University Honors Program 
Core Program 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
.... . Dayton. O H 
. ... Piqua. O H 
KERRY MARIE BARKER ... 
Core Program 
PAUL KRISTOF EBERT 
Core Program 
. Barringto n. IL 
.. Hudson. OH 
JESSICA D. HEDDLESON .... ..... Ava. O H 
COLLEEN ELIZABETH SAVAGE .. C hicago Heights. IL 
Summa Cum Laude 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
C HRISTOPHER JAMES GUYDISH .. .... ... ... Rale igh, NC 
A NNE MARIE WITSKEN .. 
Cum Laude 
Core Program 
FOOD AND NUTRITION 
.. .. .. Basking Ridge. NJ 
FOREIGN LANGUAGES 
ASHLEY C HAEZELL BOOTHE .... ... Oklahoma City, OK 
Cum Laude 
STEPHANIE L. BOSCHEE 
Core Program 
JULIE MARIE BRANUM 
C um Laude 
JOSEPH APPEL 
Cum Laude 
JOSEPH ELLIOTI ASHBURN 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
.. .... Carmel. IN 
... Dayton. O H 
ANGELA D. FLINT .. ..... 
SARAH MARIE JACKSON 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
..... .. C inc innati. O H 
..... ..... Akron.OH 
DOMINIC ARTHUR IRWIN 
Summa Cum Laude 
SPORT MANAGEMENT 
C,h. ~ v,·f\ Ae 
.. .. . Columbus. O H 
..... .. ....... .. .. Lima. O H 
.. ... Columbus. O H 
AJA DESIREE' DESALVO .. ... .. .. .. .... .... . Columbus. OH reft~ISTl l~E IVIA l<IE' MIDmEW ~ Kette riA§. @f-l-
DENNIS A JENKS ... .. .. .. ...... .. .. .. .... .. . Oak Park. IL 
JOHN C HARLES MCJURY .. . .... Brockport. NY 
tin Absentia 
DANIEL L. NORRIS .. ......... ...... .. ...... Chicago. IL 
q ('1' ( 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
B LAKE CHERRINGTON, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
CHERIE LYNETIE LANE ... .. ........ ......... ...... Dayton, O H ERICH SORAGHAN ............. .. 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
ColTJX/ 
_& 
DENNIS PAUL GORMAN ......................... Dayton. O H CHARLES JOSEPH MULL ............ . .. . Galion~ 
DANIEL J. HOYING .. ....... .. ......... .... ... ... ..... Russia . OH Commissioned In the United States Army 
Magna Cum Laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
CHRISTINE P. ALLEN ................................ Louisville, KY ...pQbl AI DE RIST Ill . .. .................... .. .. Rici 11 110 1,d, I('( 
LUTHER COCKRELL 111 ...................... .... ..... Dayton, OH KIMBERLEY ROCHELLE ROBERTS ...... .... ... Dayton, OH 
RICHARD JAMES DRYE .... ...... ...... .. .... Cold Spring, KY , L 
GARL 1NILLIAPo1 EGER Ill .... ... ............. .. .. l(et+e1il 1g, 0 11 c QR-)A :issirn red ii I II 16 Ur ,itceJ &totes /\ff'F'fY 
TODD A. G RDINA ............................ .. .......... Perry, OH KEITH W. ROWE ...... .. ............................... Novelty, OH~ 
ANDREW JAMES PETERS ......... ........ .. Chillic othe, OH Magna Cum Laude ~~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANI;bJ G~NEERING ~ 
DANIEL SEAN DALY ............................ Cincinnati, O H THEHUY DO NGUYEN .... .. .... .. .. .. ...... .... ... Franklin, OH 
ZACHARY EDWARD FOX ........ .... ...... .. Greenfield, IN AARON STEPHEN PAHS . ... West Lafayette, IN 
KEVIN EDWARD GOETZ .................... .. .... .. ... Union, KY Cum Laude · 
scon D. HAWKINS .... ... ...... .... .... .... ... Riverside, O H JOHN HEINRIC H SCHMITMEYER .... .... .. Va lencia, PA 
C HRISTO PHER DO UGLAS HEMMELGARN .. .............. .. KEVIN MICHAEL VAIL . .. ....................... .. Parma, OH 
Ft. Recovery, OH ~81 It I SIE' 'Ee I' 'Afdtdl Meeli, Iv. OH 
PATRICK WILLIAM KERRIGAN ................. Minster, OH NICHOLAS JAMES WEICKEL ................. Louisville. KY 
CHRISTOPHER MARTIN LAZUTA .. .. ..... Strongsville, OH Summa Cum Laude 
Commissioned in the United States Army MIC HAEL J. WILLIAMS .... ...... Little Valley, NY 
JULIEN. MORGAN .......................... .. .. Cincinnati, OH BRADLEY R. YEMM ................................. St . Lo uis, ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING J I~ 
..............-,s 
CARL WILLIAM EGER 111 ..... .. .. Kette ring , O H BRADLEY W. SNYDER ...................... Miamisburg, O H 
t MARK EDWARD KASMER ........... .. .. .... Brecksville, OH Cum Laude 
Summa Cum Laude 
JOSHUA MICHAEL REINHART.. ......... .. .. ... Celina, OH 
University Hono rs Program 
C HRISTOPHER J. SCHRAMECK ...... East Amherst. NY 
University Honors Program 
C HRISTINA ANN SZUCH .. ..... 
t MATIHEW ROBERT WALKER 
Cleveland , OH 
Miam,sburg. ot1': 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
l9 t X II COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
MARK J. OSBORNE ................................ Geneva, OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
ERNEST LAMARR EDWARDS. Cleveland Heig hts, OH WILLIAM PAUL SHULA 111 ............................ Bethel, OH 
MATIHEW J. HAUSKNECHT .. ............... Rochester. NY 
tin Absentia 11 
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INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
t BENNIE CALDWELL JR ........ 
CHRISTOPHER C . DOLAN 
MARIA SUZANNE DOMINIQUE .. 
Huber Heights, OH 
.... Philade lphia. PA 
... Sw anton, O H 
JENNIFER MARIE MEYER ........................ Wexford, PA 
KE LLI K. O BENCHAIN ................................. Piqua, O H 
MOLLY ANN SCHUETZ. . .. .. .......... Canton.OH 
BRAD DIETRICH SNYDER .......... Upper Arlington, OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
THOMAS RAYMOND BARSOTII .... .. Ellw ood City, PA ELLEN TERESA KOTOWSKI ..... ............. Bryan. OH 
.. .. .... Delphos. OH RICHARD J. CLEMENTZ ... .. .. .... .... .. Delphos, OH t ADAM LO UIS WILTSIE 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
DAREL JAMES COTEREL ................ ......... London. OH MATIHEW DAVID MAUSSER .... . Ft. Wayne. IN 
Cum Laude MARCUS L. MILLER ...... . .. .... .. Centervi lle , O H 
DAVID C . EMIG ............... ................... Sc hererville, IN CUNT RICHARD NAGY ... ..... ...... ................ Lorain, OH 
CHARLES GIERSZ .... .. .... .. .... .......... .. .. . Cleveland, OH STEVEN MOSSAD NICOLA ...... ....... .. .... ... Mentor, OH 
CAROLYN A. GUDAITIS ............................ Euclid , OH DAVID JOHN OSENAR .............. Willoughby Hills, OH 
CHRISTOPHER PATRICK HOLLIHAN . .. Pittsburgh, PA EMIL JOHN PORA .. .. .... Solo n. OH 
KEVIN MATIHEW KRESS .................... .. ....... Laura. OH MATIHEW ALAN RUSSELL .................... Kettering, OH 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
CHAD MICHAEL MARSHALL ............ Centerville, OH BRANDON CLINT STOLLER .......................... Cec il, O H 
t in Absentia 12 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
P AUL J. M ORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
CECILIA A BOSTICCO ........................... Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '96) 
ENGLISH 
t TERRY K. DUVALL .. ...... .. .... .. . .. .... Dayton, OH t KIMBERLY ANN KRUG .. .. .. .. ...... Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, '95) (B.A., University of Notre Dame, '00) 
(M .A .. University ofDayton, '01) 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
JULIENNE BRYANT ................................ Lexington, KY 
(B.A., Otterbein College. '98) 
THEOLOGICAL STUDIES 
JENNIFER MARIE CARRIER ... South Bend, IN t DANIELLE KURASH HARLEY .................... Warren, OH 
~r; (B.A., University of Notre Dame. '91) KEVIN LOUIS FELTZ .. .... ........ .. ........ .. ...... Kettering, OH (B.S., Utah State University, '97) (B.A., Hiram College, '98) 
THE DEGREE__:_ MASTER OF COMPUTER SCIENCE ~ 
SCOTT D. COLWELL .............................. Kettering, OH RICHARD ANTHONY SORG .. ........ .. Miamisburg, C:f1'.. 
(B.S.E.T., University of Cincinnati, '93) (B.S.E.T.. University of Dayton, '91) fh ~ 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION ~ ~ 
JAMES ALAN BODEMILLER ................ Springfield, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '85) 
(M .S .. Radford University, '86) 
TERESA L. DAVIS.. ...... .... ................ .. ... Union, O H 
(B.A., Franklin College, '88) 
LARRY B. DICKEY ...... .... .................. Greeneville, OH 
(B.S .. University of Dayton, '98) 
MARK JOSEPH DUVELIUS . Lebanon, OH 
(B.S .. University of Cincinnat i, '89) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
MONIQUE A. GRANT ........................ .. ... Dayton, OH 
(B.S.B.A., University of Dayton, '84) 
JEFFREY J. JOSEPH .... .... ............ .. ... Dayton. OH 
(B.S., Wright State University, '85) 
CAROL KOVACS ZELCZAK ... 
(B.A.. University of Dayton, '84) 
.. ... Dayton, OH 
~~(! 
~ 
BIOLOGY 
t ANDREA LYN METCALF ................. Waynesville, OH 
(B.S., Ohio University, '94) 
t in Absentia 13 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREES - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
AND MASTER OF BUSINESS ADMINISTRA T!ON 
KATHLEEN PATRICIA CARVER 
(B.S.B.A., Accounting) 
SUli ill id 8011 1 Laude M<-'--
LISA A DILLON .................... .. 
(B.S.B.A., Accounting) 
Summa Cum Laude 
.. .. Gahanna, OH 
.. ... Rochester, NY 
SUSAN ANGELA MAYHAN . Columbus, O H 
(B.S.B.A .. Accounting) 
ANDREA LEE SIEFRING .... .. ........ Beavercreek, OH 
(B.S.B.A., Accounting) 
Cum Laude 
JULIANNE E. ZETTS ................................. Canfield , OH 
Core Program (B S.B.A., Ac coun® in ) M 
ERIN M KOZAR ... . . . .. .. . ... Glenshaw, PA Core Program lo Q 
(B S B A , Ac counting) ()Cly · \ 
Magna Cum Laude ~ 0 .)( J) 
Awarded to selected students for having successfully completed a combined Undergraduate 1n , ~ 
Accounting and Master of Business Administration curriculum. e/' 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
'Q 
t MANSOUR N. A ALSHARIF ...... .. ...... .. .... Dayton, OH 
(B.E.E ., King Saud University, Saudi Arabia, '98) 
DARREN JOSEPH ARCHER .. .. ........ .... . Cincinnati. OH 
(B.S.B., Xavier University, '93) 
t BRYAN RICHARD BEYLAND .............. Centerville, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '98) 
JULIEN PAUL BITEAU .. .. ........ .. ........ .. ............ .... . France 
(Diploma, Universite Catholique, France, '98) 
(Diploma, Universidad Pontific ia Comillos, Spain, '99) 
(M.A., Ecole Superieure de Commerce, France, '00) 
t PAUL JOSEPH BRUGGEMAN .. ...... . . Loveland. OH 
(B.S.B., Ohio State University, '89) 
ERNESTR. D'AMATO Ill .. Solon. OH 
(B.S., Miami University. '01) 
WILLIAM JAMES DARTNALL Ill ...... Germantown. OH 
(B.S., Miami University, '00) 
DAVID M. DASHIELL ................ .... ..... Miamisburg, OH 
(B.S.E., Purdue University, '97) 
JENNIFER SUE DULL .................... West Carrollton, OH 
(B.S.B., Walla Walla College. '99) 
HELENE M. EPPERSON .......................... Kettering, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '00) 
THOMAS ESKA ... .... ...... .... ..... .... .... .... .. ....... Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg, Germany, '99) 
BRIAN M. FLETCHER .. ................. .. Mason, OH 
(B.S.B.A.. University of Dayton, '92) 
SVEN OLIVER FLOREK ................................ Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg, Germany, '99) 
t MATTHEW S. GILFILLEN .................................. Troy, OH 
(B.S .. Miami University, '93) 
t ALEXANDER D. GROVER .............................. Troy, OH 
(B.S.B .. Indiana University, '98) 
KRISTEN S. JOHNSON ............................. Dayton, OH 
(B.B.. Ohio University, '00) 
MATTHIAS KAISER ....................... .. . Germany 
(Bac.oec., University o f Augsburg, Germany, '00) 
tin Absentia 
KIMI KAY LANTZ .. ...... .. .... .............. Danville, KY 
(B.S .. LeMoyne College, '89) 
RICHARD ALLEN MEREDITH ............... Centerville, O H 
(B.S .. Southern Illinois University, · 82) 
ERIN M. PAULSON .... .. ......................... Oakwood, O H 
(B.S.B.A., University of Dayton, '98) 
t ANGELA C HRISTINE ROGERS .... .. ......... Kettering, OH 
(B.S.B., Wright State University, '99) 
HANNAH M. ROSS ... ... Huber Heights, OH 
(B.A., Grace College. '98) 
TINA MARIE SANFORD ...... .. .... .... Huber Heights, OH 
(B.S.B., Wright State University, '93) 
TANYA DEE SHELL .. ...... .................... .. . Lewisburg , O H 
(B.S.B., Miami University, '96) 
JAY A SIEFRING .. .. .............. .. ........ .. ...... ........ . Troy, OH 
(B.S.B., Wright State University, '96) 
PENHCHENTRY SOK .. .. .... .... .. ........ .... .... .. .. Hilliard, OH 
(Diploma, Bruno Leuschner College of Ec onomics, 
Germany, '89) 
SUZANNE M. Tl EBER ............ .. ......... Beavercreek, OH 
(B.S.B., Wright State University, '99) 
t CHIA-HUI TSAI ...... .. ...... .... .... .. ........ .. ........ Dayton, OH 
(B.A., National Chengchi University, Taiwan. '97) 
t DUCAi NE MICHAEL WILDERMUTH .. .. ... Kettering, O H 
(B.A., Miami University, '90) 
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JING YANG .................................................. .. ... China 
(B.A., Guangzhou Normal University, China, '94) 
WEN-QIAN YANG ......... .. ................ ...... .. Troy, OH 
(B.S., Wuhan University of Water Transportation 
Engineering , China, '84) 
(M.S.E .. Wright State University, '94) 
AMY DENISE ZIMMERMAN ........ .. ........ . Kettering, ~ 
(B.S.B., Miami University, '92) \ i \" { 
~ 1J 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE -MASTER OF SCIENCE IN £DUCA TION AND ALLIED PROFESSIONS 
IZDIHAR Y. ABADI ... .. .. . . ......... .. Vandalia, OH t TODD ALLEN LINKLATER ... . . . Miamisburg, O H 
(BA, Queens College, '98) 
JAMEL C . AMMONS ..... . . .. ... .. Columbus, OH 
(B.S., Florida A & M University, '89) 
DAVID PATRICK BAKER .. . Arcanum, OH 
(B.S.E., Indiana University, '99) 
C HRISTIN LOGAN . . ... .... ..... .... .... Columbus, OH 
(BA, University of Akron. '96) 
JENNIFER LYNN MAN CZ .. . WesteNille, O H 
(B.S.E ., Wright State University, '94) (BA, Otterbein College, '96) 
M IVJArqE)Q J03E Ar~ESl:S BOCAl~tGR?'I: Sa ,, Joa, I, f'lz, t PANDORA M. MCCARTY .... Sabina, O H 
(a o , lJA i11cr~~o-Ri1>©, '87, 
"t JANE ELIZABETH BORDNER .... .. .. Columbus, OH 
(BA, Capital University, '93) 
MELISSA RENA BOSTICCO ······ · ... Mason, OH 
(B.S.E ., University of Dayton, '91) 
CHERI L. BRYANT ... . Middletown, OH 
(B.S.E ., University of Cincinnati, '85) 
SUSAN RENEE BURNETT ..... Springfield, OH 
(B.S., Ashland University, '97) 
t JILL ANNE BUTLER ....... ... .... .. ... .... .. ... Bellefontaine, OH 
(B.S., Ohio State University, '89) 
THOMAS L. BUTLER . . . . . . . . . Springfield, OH 
(BA, Anderson University, '69) 
t KIRBY S. CAIN ..... ... . .. ... ... ... . Springboro, OH 
(B.M ., Miami University, '83) 
SARA K. CRAMER .... ... . .... Blacklick, OH 
(BA, Bowling Green State University, '95) 
t MARIA DELGADO-HACHEY .. .. ...... ... . Beavercreek, OH 
(BA, Florida International University, '77) 
t DAVID RUSSELL FISHER .... Kettering, OH 
(B.S.E., Wright State University, '95) 
t F. PA TRICK FLAHERTY .. Cincinnati. OH 
(B.S.E., University of Dayton. '96) 
CATHI JEANE GALLUP ..... ........... ....... .. Pickerington. OH 
(B.S., Roberts Wesleyan College, '89) 
KIMBERLY KAY HARRINGTON . . ... Ludington, Ml 
(B.S., Central Michigan University, '92) 
AMERICA DEON HENSON .. ... ... .... ... .. . .... Trotwood, OH 
(B.S.E. , Central State University, '97) 
HEATHER M. HOLLAND-SCHROEDER ... .. . Dayton, OH 
(BA, Antioch University, '99) 
"r MA TIHEW MICHAEL KAISER ......... ... .... ... Columbus. OH 
(B.S.E. , Miami University, '98) 
t PAMELA SUE KARKALIK. 
(B.S.E., University of Dayton, '94) 
t KENNETH J. KESSLER .. 
(BA, University of Dayton. '96) 
t TRENT A. KREISCHER .. 
(B.S. , Huntington College, '97) 
t LISA LYNNE LEWIS ... .. ..... . 
(BA, University of Evansvi lle, · 88) 
. ... . Kettering, OH 
. . Chillicothe, OH 
.. Convoy, OH 
. .. Dayton, O H 
MARK A. LEWIS . . . . . . . . .... Dayton, OH 
(B.S. E., University of Dayton, '96) 
t in Absentia 
(BA, Wi lmington College, '96) 
HO LLY MARIE MCELWEE ... . .... .... . Troy, O H 
(B.S. , Ball State University, '95) 
SUSAN MAUREEN MEYERS ... .... Fairborn, O H 
(B.?. E., Wright State University. '98) 
CLO Rl,O, MJTO l~JETTE MILLER . . .. Westervilre:-01-1 
(Q. 8 .. Pork Gelleg e . '96) 
DEBORAH MILLIKEN .. ...... . . . Pickerington. O H 
(BA. University of Kentucky, '98) 
t MARYE. MITCHELL .. ..... ... ...... Urbana. O H 
(B.S.E .. Wright State University. '95) 
MOLLY A. MOORE . . . . . . . . . . . . ... Bellbrook. OH 
(B.S.E., Wright State University, '93) 
RACHEL MARCHAL MOUSER . . ..... .... Troy. O H 
(B.S.E .. University of Dayton, '95) 
t JULIE MARIE MUNCY-FOSTER .. .. ... Bexley, O H 
(BA, Capital University. '97) 
MICHAEL JOHN O'SHA UG HNESSY Miamisburg. O H 
(B.S.E., University of Dayton, '98) 
MARGARET HELEN OSTROWSKI ... 
(BA, Indiana University. '96) 
. .. Xenia. OH 
ANITA L. PERYMON .. ... ... Springfield, O H 
(B.S.E .. Wilberforce University. ' 72) 
t JENNIFER ANN RAUCH .... . ... .. CenteNille . O H 
(B.S.E .. University of Dayton. '98) 
lAMI SUE REEB 
E9.S.E., U111veisny 01 ioledu, '96) 
l.i.r;is, 0 1-1 
AMY LYNN RIPPE .. . . ...... ... Maineville. O H 
(B.S .. Butler University. '99) 
t JOYCE ELIZABETH ROALEF .. CenteNille. OH 
(B.S.E .. Purdue University. ' 75) 
t AMY DEBRA ROMES ... . Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '98) 
PATTI J. ROSNER ..... .... . . ... .. Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. ' 75) 
t MADELEINE HOPE ROSSETTI . . ..... . Morrow. OH 
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(B.S.E .. Miami University, '97) 
DONNA MARIE SEEVER . 
(B.S .. Ohio University. '96) 
CHI C . SHACKLEFORD 
(B.S.E .. Wright State University. '98) 
. Baltimore, OH 
... ..... Dayton, OH 
AMANDA DIANE SHAFFER ..... .. .. Springfield, O H 
(B.S .. Mount Union College. '96) 
HEIDI STEVENSON SHIVELY . . .. ... ... Springfield, O H 
(BA. CedaNille College. '00) 
SHARON G . SHULTZ ............ ....... ......... C o lumbus. OH 
(B.S.E .. Otterbein College, '89) 
KAREN LANG SMITH ........... ................... .. .. Xenia, OH 
(B.S.E., Wright State University. '96) 
JONATHAN FRANCIS SNYDER ....... Kettering. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '98) 
JILL LYNETTE STACKHOUSE ........ . 
(B.S.E., Ohio State University. '93) 
JAIME SPANN STEWART .. . 
(BA. Bluffton College. '94) 
. Huntsville. OH 
. ... Columbus, OH 
REBEKAH OMONIG HO TAIGA ..... .. Miamisburg. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '97) 
t DAVID VON TATMAN.. . .... . Russellvi lle, O H 
(B.S .. Georgetown College. ' 84) 
DAVID DOUGLAS TOBIAS ................ Covington. OH 
(BA. Wittenberg University. ' 85) 
t DAMON A. ULM 
(B.S. E., Ohio State University. '95) 
. . . Delphos. OH 
C HRISTOPHER EDWARD VEIDT JR . .. Wilmington, O H 
(B.S .. Wilmington College, '87) 
t PATRICIA A. WADDELL ...... . . ... Grove City, O H 
(B.S.E .. Ohio University, '96) 
t KERRI NICOLE WALLACE .. . Dayton. OH 
(B.S.E., Wright State University. '99) 
t LYNDA FAYE WARD .............. Dayto n. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '77) 
·f'COLLEEN R. WEAVER .. .. ..................... Vandalia. OH 
(B.S.E .. Wright State University. ' 85) 
DAVID JOHN WELLS .... . . .... .. Huber Heights. OH 
(BA. St. Mic hael's College. '84) 
(M.A. Webster University. '89) 
·T KARLA J. WIEDEMAN 
(BA. Wilmington College, '92) 
MELANIE CORINNE W ILKINS 
(B.S .. Grace College. '82) 
t STACY JO WILLMAN .. .. 
(B.E.. University of Toledo, '99) 
CRYSTAL LEE WILSON .. 
(BA. Capital University, '99) 
.... New Bremen. OH 
. Zanesfield. OH 
.. .... . Springfield. O H 
. Columbus. OH 
KRISTINA MARIE WILSON ..... .... .... ....... .. Medway. OH 
(B.S .. Urbana University, '96) 
KRISTA MARIE YOST .. .. ..... . . .... Springfield , OH 
(BA. Wittenberg University, '96) 
t HOLLY DIANE ZIMMERMAN .. . Dayton, O H 
(B.S.E .. Miami University, '97) ~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING ~ 
SECONDARY EDUCATION 
t RONALD DAVID MAY .. . Columbus. OH MARISSA G . M ILLER ...... Tipp City, OH 
(BA. Ohio State University. '96) (B.S .. Ohio University, '96) 
tin Absentia 16 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
B LAKE CHERRJ NGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE P RESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
t C HARLES MATIHEW RYAN ...................... Dayton. O H 
(B.S.E .. University of Oklahoma. '99) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
AHMED ABDULLA ALMUALLA ....................... .. U.A.E . MELANIE ANNE SCHLOSSER ................. Fairbo rn. OH ~ 
(B.S.C.E .. Military Technical College, Egypt, '94) 
HASSAN SULTAN ALTUNAIJI .............................. U.A.E. 
(B.S.C.E .. M Iiitary Technical College, Egypt, '94) 
(B.S .. Rensselaer Po lytechnic Institute, '98) 1}.. / -e 
~ 
THE DEGRE -MASTER OF SCIENCE IN CNIL ENGINEERING 
NICHOLE LYNDSEY DEROV ........ North Olmsted, OH 
(B.C .E .. University of Dayto n. '01) 
JEAN-FERNAND KROU ........................... Dayton. O H 
(B.S.C.E .. Nationa l Polytec hnic Institute. 
Ivory Coast Republic, '96) 
t JOHN CARTMELL STICKNEY 
(B.S.E .. Tri-State University, '97) 
Springfield, 0~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
j} 
·\ ~ 
~~EB~~Ti~:~~~K~n~:arsity. :99). .. .... Fairborn, OH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EL1CTRO-OPTICS 
FAHIMA ARIF. .. ........ Allentown. PA 
(B.S .. University of Dhaka. Bangladesh. '90) 
(M .S .. University of Dhaka. Bangladesh, '92) 
t ALISON M. THOMAS ............................. Bellbrook, OH r,,, 
(B.S .. Wright State University. '99) ~ r 
THE DEGREE -MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT ~ 
DEEPLAXMI MADHAV ADKE ............... New Zealand 
(B.E .. University of Mumbai. India. '97) 
LIONELL L. BRYANT ... .. ................ Dayton. OH 
(B.E.E .. University of Dayto n. '95) 
MICHELLE JENNINGS BUSBEE ........ Beavercreek, OH 
(B.S., Texas A&M University, '91) 
RYAN M. ELKING ............... .. .... M iamisburg, OH 
(B.M .E .. University o f Dayton. '98) 
t in Absentia 
JASON PHILLIP MCCLURG .................... Fairborn. OH 
(B.S .. United States Air Fo rce Ac ademy, '99) 
DAWIT NEGASH .......... .. .... Cincinnati, OH 
(B.E.E., University o f Dayton, '93) 
VICTOR P. SANTI ............................... Centervil le, OH 
(B.S. E .. University of Cincinnati. '78) 
WANNEE SRIROJANAKUL ............ ............ .. ... Thailand 
(B.E .. Chulalongkorn University. Thailand. '94) 
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THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
t ROBERT BAILEY FOOKES, JR ................ ....... Fairborn, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '88) 
ROBERT TODD GOKEY ....................... ........ ............. Brazil 
(B.S .. Rochester Institute of Technology, '91) 
SUNIL KOMMIRSHETIY ............................................ India 
(B.T.. Jawaharlal Nehru Technological University, 
India, '97) 
t JASON A YOUNG .................... Cambridge Sp~ PA 
(B.S.E.T .. University of Dayton. '98) % 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
LANCE J. BUTLER .................... West Carrollton. OH t FRANK JOSEPH WISNIEWSKI .. . 
.. .... Xenia, OH 
(B.S .. Wright State University, '95) (B.S .. Michigan State University, · 80) 
LINDA S. KASTEN ............ . .. Beavercreek. OH 
(B.S .. Wright State University, · 84) « 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
ABHISHEK BATHULA ........ .. ....................................... India DAVID NICHOLAS PLESCIA ................. Fairborn. O H 
(B.E .. Osmania University, India, '98) 
MATIHEW JAMES DAVIES ...................... .. Kettering, OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '00) 
(B.M.E .. University of Dayton. '98) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL MORMAN, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
~ JODIE M. JAWOR ....................... .... ..... Kettering.OH (B.S .. Ball State University, '93) (M.S .. Ball State University, '98) 
Dissertation: "Multiple Ornaments and Sexual Selection in a Socially Monogamous Passerine, The 
Northern Cardinal (Cardinalis Cardlnalls)" 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
- ~ ~ 
I 
STEVEN ALAN HINSHAW """ """"""""" Clayton, OH 
(B.A., Indiana University, '91) 
(M.S .. Central Michigan University. '95) 
Dissertation: • Assessing Effic iency of Ohio 's Public School Distric ts" 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRJNGTON, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESID ENT FOR 
GRADUATE STUDIE AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS tA-: 
BOON YI SOON .... ...... ..... .... ...................... Singapore I b 
(B.S., California State University, Fresno, '95) ~'"\ _ 
(M.S. E.O .. University of Dayton, '97) ~ 
(M.S.A.M .. University of Dayton, '00) 
Dissertation: "Optimal Design of an Optical Limiter Using One-Dimensional Band Gap Structures· 
JIAZHANG ... .. .... ...... .. ................ ..... Roselle. IL 
(B .. Beijing University of Posts and Telecommunications, China, '93) 
Dissertation: "Exact Spatio-Temporal Evaluation of Self-Organization In Photoretractive Materials" 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
JOHN ALEXANDER MALAS .............. Centervi lle, OH 
(B.S.E. , Wright State University, '83) 
(M.S.E .. Wright State Universi ty, '90) 
Dissertation: "Automatic Target Recognition of Slow Moving Ground Targets Using Space-Time 
Adaptive Processing " 
~.... ... .. .............. Xenia. OH 
(M.S .. University of Dayton, '87) 
Dissertation: "Synthetic Aperture Radar Geometric Invariants· 
MATERIALS ENGINEERING 
ERIC BRIAN SHELL ....... .. .... .. . Hilliard, OH 
(B.C .E .. University of Dayton, '97) 
(M.S.C .E .. University of Dayton. '99) 
Dissertation: "Prediction of Residual Fatigue Life From NDE of Corroded Components" 
NATALIA N. VOEVODIN .... ... .. ........ Dayton, OH 
(Diploma. Tula Polytechnical Institute, Russia, '86) 
(Diploma, Tula Po\ytechnical Institute. Russia, '94) 
Dissertation: "Investigation of Corrosion Protection Performance of Sol-Gel Surface 
Treatments on AA2024-T3" 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
THOMAS MARTIN ADAM ""'""""" Philosophy 
EMILY REBECCA BERTY .................... Communication 
ANDREW EDWARD BUECHEL .. .. ..... Religious Studies 
KATHLEEN PATRICIA CARVER .. .. ........ .... . Accounting 
LISA A. DILLON ..... ........ .. ........ .. ............... Accounting 
TODD ADAM GALLOWAY .... .... ...... .. .. Management 
Info rmation Systems 
MAGNA CUM LAUDE 
PATRICK J, BERNOT """"""""""""""""""""" History 
KIMBERLY RAYE CORRIGAN . .. ... Adolescent 
to Young Adult Education 
MEGAN RENEE CULLEN ...... ........ .... Communica tion 
MARY ELIZABETH FISCHER '""" ' Sociology 
CARRIE ANNE FISHER .. .... .... ........ .. . Communication 
DANIELJ . HOYING ......................... Civil Engineering 
SARAH JAYNE KIDD .... .. . .. . Premedlcine 
CUM LAUDE 
JOSEPH APPEL ......................... Pre-Physical Therapy 
ASHLEY CHAEZELL BOOTHE ...... ...... .... ...... . Spanish & 
Foreign Languages 
JULIE MARIE BRANUM ............ .. .... Middle Childhood 
Education 
DAREL JAMES COTEREL .... .. ................... Mechanical 
Engineering Technology 
JENNIFER LYNN DEPAOLI ............. .. . Communication 
MARY SHANNON DRISCOLL " " """ " """" ' Philosophy 
JESSICA SUMMER GAMBLE .. ................ Photography 
MICHAEL R. KAISER ... Management 
Information Systems/Entrepreneurship 
TRENTON MICHAEL KARN ................... Adolescent to 
Young Adult Education 
DOMINIC ARTHUR IRWIN Pre-Physical Therapy 
MARK EDWARD KASMER .. .. . Computer Engineering 
TIMOTHY JOSEPH REDDING .. .. ......... .. ........ .. .. English 
NICOLE SUSANNE REHORST" """"""""""""" History 
COLLEEN ELIZABETH SAVAGE ........ Early Childhood 
Education 
NICHOLAS JAMES WEICKEL 
Mechanical Engineering 
ERIN M. KOZAR ....................................... Accounting 
KEVIN MATTHEW KRESS .... Mec hanical Engineering 
Technology 
LORI MARIE MARSHALL .... Accounting 
KEITH W. ROWE ... ........ ... ... .. ... Electrical Engineering 
MATTHEW ALAN RUSSELL ... .. ......... .. ....... Mechanical 
Engineering Technology 
BRIAN P. YAVORSKY .... ....... Computer Science 
BREA E. L'HEUREUX .. .. ...... ....................... .... Marketing 
DOUGLAS E. MARTIN ... .. .... .. .. Finance 
MARTIN P. MCNAMARA ..... .. .. Finance/Accounting 
AARON STEPHEN PAHS .... Mechanical Engineering 
JUDITH LYNN SCHEIDT ... ...... .. .................. Psyc hology 
DAVID BRENDAN SCIMONELLI ...... Music Education 
SHAWN MICHAEL SEIBERT .. .. ........... .... ..... Marketing/ 
Management Information Systems 
ANDREA LEE SIEFRING ...... .. .................... Accounting 
BRADLEY W. SNYDER ............ Computer Engineering 
ANNE MARIE WITSKEN .... .. ......... Food and Nutrition/ 
Psychology 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
KIMBERLY RAYE CORRIGAN ............... Adolescent to 
Young Adult Education 
MARY SHANNON DRISCOLL .... .... ........ .. ... Philosophy 
TIMOTHY JOSEPH REDDING .. .. ................ .. ....... English 
JOSHUA MICHAEL REINHART ................... Computer 
Engineering 
BRADLEY W. SNYDER .. .......... Computer Engineering 
CONSTANCE V. TAYLOR .................... ...... .. Marketing 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an 
Honors thesis. 
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CORE PROGRAM GRADUATES 
KERRY MARIE BARKER "' Early Childhood Education 
JONATHAN PETER BEITEL "" """ """"""""" " ""' History 
STEPHANIE L. BOSCHEE .................... .. ............ Middle 
Childhood Education 
ANDREW EDWARD BUECHEL ......... Religious Studies 
KIMBERLY RAYE CORRIGAN ............... Adolescent to 
Young Adult Education 
LISA A. DILLON " " ' """"""""""' Accounting 
PAUL KRISTOF EBERT .. Early Childhood Education 
NICHOLAS GRAY ........ .. ...... .. .............. Biology 
SCOTT ANTHONY HAYWOOD .. ...... .... .. International 
Business 
MEGAN P. HOWELL ... . Communication 
KRISTINA ALLENE JOHNSON .......... .... .. ... Philosophy 
ANTHONY M. KEOUGH ........ Communic ation 
EMILY KATHRYN KLINE ""' Communication 
KATHERINE ANNE MCCRORY ................. Marketing/ 
International Business 
TIMOTHY JOSEPH REDDING ............................. English 
NICOLE SUSANNE REHORST ........ .. ......... History 
ANGELA MARIE SCHALLENBERG ... Political Science 
CYNTHIA HELEN STAFFORD .... .... .......... .... ...... .. English 
BARBARA NICOLE VALLARTA """" "" " """ "" " Visual 
Communication Design 
ANNE MARIE WITSKEN .. .... ......... Food and Nutrition/ 
Psyc hology 
JULIANNE E. ZETTS ... ... .. ........ ..... .. .... Accounting 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in Religious Studies, Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
DUAL DEGREES 
ASHLEY CHAEZELL BOOTHE ............ Bachelor of Arts 
Bachelor of Science In Education 
& Allied Professions 
CARL WILLIAM EGER Ill "' " """"""""""" Bachelor o f 
Electrical Engineering 
Bachelor of Science In Computer Engineering 
MULTIPLE MAJORS 
KIRK PATRICK ANTKIEWICZ ........ Marketing/Finance 
C HARLES JOHN DODGE .. ... .... ...... .... .... .. Marketing/ 
Business Economics 
OLAJUMOKE MUJIDAT ALEXANDRIA FAGBAYI .. ...... 
International Business/Finance 
RICHARD J, HELBLING ""'""'"""""""' Finance/ 
Business Economics 
MICHAEL R. KAISER ....... .. .. Management 
Information Systems/Entrepreneurship 
OMAR J. MARRERO-DIAZ ....... Accounting/Finance 
KATHERINE ANNE MCCRORY .. ...... .. ...... .. Marketing/ 
International Business 
FELICE KUTNY MCKELVEY """ International Studies/ 
French 
MARTIN P. MCNAMARA """"' Finance/Ac counting 
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SARAH ELIZABETH MULCAHY .................. Marketing/ 
Ac counting 
JENNIFER LYNN RICCARDO .. International Business/ 
Ac counting 
JARRET SETH RODEN ............. .... Ec onomics/Finance 
MATHEW THOMAS RZEPECKI .... Financ e /Ec onomics 
SHAWN MICHAEL SEIBERT ... .... ...... .... .... ... Marketing/ 
Management Information Systems 
DEIRDRE ANN VANROLLINS .............. Criminal Justice 
Studies/Psyc hology 
KE LL Y MARIE WEST .. .... Frenc h/International Studies 
ANNE MARIE WITSKEN .. ...... Food and Nutrition/ 
Psychology 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
CHRISTOPHER MARTIN LAZUTA ...... CHARLES JOSEPH MULL ............. .... Civil Engineering 
Mechanical Engineering MICHAEL B. ROBERTS ........ .. ... Electrical Engineering 
"These students have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American Military 
History, Computer Literacy, Oral and Written Communication and Military Science in addition to their 
Undergraduate degree requirements. They have also completed Leadership Training and Field Training 
Exercises, Physical Fitness Requirements. one Social Event per year. and a month of Field Training in the 
summer. Congratulations to these future officers of the United States Army." 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that Is, it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It Is always black and may be of any appropriate material except that velvet Is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. it may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree Is awarded. the tassel 
is switched from the right to the le ft side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master 's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circ le is cut. In 1960. however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to c lose. The 
doctor's gown Is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in whic h it was given. and the Institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor 's, the master 's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends a ll around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
is a llowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is a ll that is needed to 
identify the faculty. The institution whic h awarded the degree is indicated by the colored lining . Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters. Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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